











































































  tl t      i  i  t ill ,  i   a 23 hmaaa 26 lun mi.
>>Bilangan peserta dari 28 negara akan
sertai Kejohanan Universiti Dunia ke­16130
Headline Empat atlet UUMNGA galas cabaran negara
MediaTitle Harian Metro
Date 14 Jun 2016 Language Malay
Circulation 1,270,667 Readership 3,812,000
Section Arena Color Full Color
Page No 68 ArticleSize 197 cm²
AdValue RM 7,731 PR Value RM 23,193
